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Аннотация. Было проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение 
понимания эмоциональных состояний детей дошкольного возраста с двигательными 
нарушениями. В исследовании приняло участие 9 детей с двигательными нарушениями и 20 
детей дошкольного возраста без двигательных нарушений. Для изучения понимания 
эмоциональных состояний были использованы методики Я. Семаго «Эмоциональные лица» 
и изучение коммуникативных способностей детей Н.Е. Вераксы. Было выявлено, что детям 
с двигательными нарушениями трудно дифференцировать такие состояния как «страх», 
«сердитость», «радость» по сравнению с их нормотипочными сверстниками.  
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Abstract. An empirical study was conducted to study the understanding of emotional States 
of preschool children with motor disorders. The study involved 9 children with motor disorders and 20 
children of preschool age without motor disorders. To study the understanding of emotional States 
were used methods J. Semago "Emotional faces"and the study of communicative abilities of children 
N. E. Verax. It was found that it is difficult for children with motor disorders to differentiate such 
conditions as "fear", "anger", "joy" in comparison with their normal peers. 
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Эмоциональная сфера играет большую роль в усвоении знаний, умений и навыков, 
также в установлении контактов с окружающими и в социальной адаптации [5]. Эмоциональное 
развитие дошкольников, понимание эмоционального состояния других людей зависит 
от степени усвоения словесных обозначений эмоций, эмоционального состояния и их внешнего 
выражения [4]. Сохин Ф.А. неоднократно подчеркивал, что получаемые ребенком новые 
впечатления, знания, представления останутся «невыразимыми» в речи, если они не закрепятся 
в слове [3]. 
Именно в процессе игры у детей совершенствуются коммуникативные навыки, 
социальные мотивы и потребности, а также эмоционально сфера. В процессе игры ребенок 
переживает чувства контроля над ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому 
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противоречат. Через игру ребенок выражает бессознательные импульсы, влечения, 
подавляемые фантазии. Спонтанное самовыражение в игре позволяет ребенку освободиться 
от болезненных внутренних переживаний, стабилизировать эмоциональное состояние [1]. 
По мнению Л.М. Шипицыной, В.М. Минаевой, Л.А. Никифорова, детям 
с диагнозом “детский церебральный паралич” особенно трудно выражать даже самые простые 
эмоции [6]. 
Эмоции детей с двигательными нарушениями качественно отличаются от эмоций 
детей с типичным развитием. И это, в первую очередь, обусловлено поражением головного 
мозга при данной патологии. В возникновении эмоциональных состояний главнейшую роль 
играет центральная нервная система. Так как детский церебральный паралич возникает 
в результате раннего поражения определенных структур головного мозга, то соответственно, 
сам механизм эмоционального реагирования изначально нарушен. И процесс развития 
и формирования эмоциональной сферы, у ребенка с двигательными нарушениями имеет 
отличия от аналогичного механизма нормального развития эмоций [2]. Уже в раннем детстве 
их эмоционально-волевая сфера отличается повышенной чувствительностью к различным 
внешним раздражителям [7].  
Одним из специфических неблагоприятных факторов для детей с церебральными 
параличами являются длительное пребывание в условиях частичной изоляции, невозможности 
полноценно передвигаться, общаться со сверстниками, участвовать в их играх. Все это 
приводит, с одной стороны, к задержке психического развития, познавательного и сенсорного 
опыта, с другой – к формированию тормозимости, замкнутости, неадекватности 
эмоциональных проявлений, агрессивности [2]. 
Для изучения специфики понимания эмоциональных состояний было проведено 
исследование на базе МАДОУ "Центр развития ребенка – детский сад №16" и МАДОУ 
«Детский сад №217». 
В исследовании приняло участие 9 детей дошкольного возраста с детским 
церебральным параличом и 20 детей дошкольного возраста не имеющих двигательных 
нарушений. 
В исследовании была использована методики Н.Я. Семаго «Эмоциональные лица», 
целью которой являлась оценка возможности адекватного опознания эмоционального 
состояния, точность и качество этого опознания [6]. Была также использована методика 
изучения коммуникативных способностей детей Н.Е. Вераксы, цель которой выявление уровня 
развития понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях 
взаимодействия, представление о способах выражения своего отношения ко взрослому 
и сверстнику. 
При проведении диагностики коммуникативных способностей Н.Е Веракса 
дошкольникам были предъявлены изображения по 4 разделам: понимание ребенком задач, 
предъявляемых взрослым в различных ситуациях взаимодействия, понимание ребенком 
состояния сверстника, представление о способах выражения своего отношения ко взрослому, 
представление ребенка о способах выражения своего отношения к сверстнику. Результаты 
представлены на рисунке 1. 
 Рис. 1. Количественные показатели сформированности коммуникативных навыков 
у дошкольников с двигательными нарушениями 
 
Результаты обследования показали, что дети с двигательными нарушениями могут 
распознавать различные ситуации взаимодействия, как с взрослыми так и со сверстниками, 
но не всегда могут регулировать свое поведение в соответствии с правилами ситуации. Так 
же у испытуемых наблюдаются трудности в определении и ориентировки в эмоциональных 
состояний сверстников, что приводит к трудностям в общении с ними. Исследование показало, 
что часть дошкольников не имеют четких представлений об общепринятых нормах и способах 
выражения отношений к взрослым и сверстникам.  
В ходе проведения методики «Эмоциональные лица» детям были представлены 2 
серии изображений: 1 серия – контурное изображение лиц, 2 серия – изображение конкретных 
лиц детей. Результаты представлены в Таблице 1.  
Таблица 1 
Количественные показатели понимания эмоциональных состояний дошкольниками 
с двигательными нарушениями и с нормой (в %) 
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Результаты исследование методики показывают, что дети с двигательными 
нарушениями испытывают трудности в дифференциации эмоциональных состояний 
и их вербализации.  
Наиболее успешно распознаваемыми эмоциями для детей с двигательными 
нарушениями и их сверстниками без нарушений является эмоции «печали» (89% – 
двигательными нарушениями и 95% норма) и «злости» (77,8% – двигательные нарушения и 
100% норма). Следующей эмоцией является «явная радость» у детей с двигательными 
нарушениями 77,8% и норма 85%.  
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Наиболее сложным для распознавания как у дошкольников с двигательными 
нарушениями, так и для их сверстников без нарушений оказалась эмоция «страх». Данную 
эмоцию смогли определить 11,1% детей с двигательными нарушениями и 55% дошкольников 
без нарушений, что говорит о том, что обе группы детей плохо дифференцируют это 
эмоциональное состояние, дети с двигательными нарушениями восприняли страх за грусть, 
дошкольники без нарушений восприняли как удивление.  
Для детей с двигательными нарушениями особенно сложно было распознать эмоцию 
«сердитость», лишь 22,2% детей смогли верно дифференцировать данную эмоция, все 
оставшиеся дошкольники определили как «плохое», «грубое». 44,4% детей с двигательными 
нарушениями точно смогли определить эмоции «стыд, вина» и «обида», остальные 
испытуемые распознали их как «удивление» и «плохое».  
По результатам обследования можно сделать вывод, что дошкольники 
с двигательными нарушениями, как и их сверстники без двигательных нарушений правильно 
распознают эмоциональный состояния, как «злость», «печаль», «радость». Дошкольникам 
обеих групп было сложно обозначить эмоции «страха» и «вины». Дошкольники 
с двигательными нарушениями уступают сверстникам по точной вербализации 
эмоциональных состояний, проявляющиеся в примитивном описании эмоций. Данные 
трудности заключаются в смешении сходных эмоциональных состояний и в недостаточной 
идентификации эмоции по её внешнему выражению. 
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